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"YESTmmAY MaS. +10·C..
-~ - .........._.:!3 ,.~~ f, l'} 1 • - • ':-10 C .~_~ ~~ -~1IIIl ~ ..,.-~ )0 ~-
....: _~:'SiiJi_ ~"at"'tit't'p.m;,
~ '..:·'Siia·~,i6WbtiW: at 6-41 a::m. .'
0..:,.' •.•- " t-' ~1"'" .
-.= ---...-••••;"1~?:3·-- .
S1llhtly CIO'liil1': .,' . , . . =,'" ,
,. :-F-n:cu& by Air AlithoiltJ , , . ',' " .. , .'. ,i- • .0. " • • , '
"V'~Q-C:-L--"'_II,::'::7":NO 226, ...• . ."';_0, ' ',~, ", .KAB~•. SATtJRJ!.~~",:~q~~!3E;R, ;t(QA~. l~ SgIf)-: ', ...
':;SO~UtH'" 'AFRtC~~S:~ ·~GJ.4~\· ~'I(~.)~~oJ~=:~~~~~~'::~, ::,~;~.' .;."', "._.~-~,
POLICY'.DI·SCOSS~I)· :) ~;'JJ~M~:·~. fP9~~·~~~~~~tit' ~..:::~.
S;-; j:v GRO', T:tn OF· EXPERTS: IS· SUGGESTED: ~ ~ ',' J~:ABUL,.~ov. 3!l:.- 'A}eJ~gt~e. ".: .IUD~ U.&:· . .' • " '. ,.'. has Deen.:despatCh!!d.on'belialfOf. "0'::.
· ALSO.EX'I'ENSION OF EMBARGQ~~~~"~ 'His 'M:aj~ ~e'~~tti~His Ex-· ' : :;
'. , NEW .YOBK;e N9~ember, 30; @PA).-:o. cellen~ ~~.,Tito, :..~e :y:u;8~ _
IIo;JOR\V.EGIAN' delegate· Sieven Nielsen- ~day su,g~ ~",.,; 'b}:o~t:~o\iJI5:~~~~:'
("11II, the, Security ~UDi:Jl,.~t group of experts'sho,~~~ es-,,' .~' of th"e .F~era1 Soclillist,Re-o.' . ;.
· tabllSbed to ,study ~billties' for, a~i1l ch~e of the. public of Y6gOSIaVia ,.::- ~ , . ,.' .
pieSeDt' pOliti@ and socW~ in..S~uth Att:i.ea. .. .'. ' ~ ,,'0','••,~on~-' . .
Speaking in the Council's, ,d~ Frl~ay, Foreign Ministe1' ~c _To mark. '~e'j>Ccasion~ ~~b,~l
bate on aprtheid, Mr. Nielsen SlUd ~~w to~~ U '!hant.that,"th!!~: a r~ption was .h!!~d- at'·tb.e-r~l.-.!
the, result of th~ experts ~ork Sh:Y' of.. 0\1tside expert a~~e. dence. of "Yo~os~v Am!>a:s;sador"
might convince the South ~can: of t~tOry <;auld not.~ cOIlSlder~ Friday, ev~ing. '." ...:.:" ,: '. -: "
governuient that its apl!ttheld w- ed ~til the !~port -of tJ:1e .,soJlth The .ttm:ffion .was atten.ded ~,
picy Will lead to disaster., African ap~mted comml<;<;IOO' on Maxshai .S1iah ,W.w KIian G!lazi. :'
. 'Mr. Nielsen also ~ested to the developm~t programm,,\ ~or Mr. Ni Mohamniad;-:'Minist~r-cif
extend' the €IIlllargo on petroleum Sout~West Attica has been re~!.v~ Court; Mr: ~ ~,ullah Malikyar.
and weapons to machinery that ed and,studled by ylie governm~t. First Deputy' ~,.Mirilster~~,
could be used to produce weapons !W:. ~~~ added that the com- Mihister 01.' Finan~'~ . c;abi;J1et' ",'-
,in South,Africa. IIllSSlons ~eport was ,~cted to members,:h.igh ranli:iilg civil :and ,'.
He emphasized, the So\1th Af- be. vol~ous. . , . Irlilitary.' ~fficiajs;" inembeI'S' of' ~, .~_
rican. government must be con- Louw saId ~uth Africa coJl!d D,iplomatic Cgrps and presS re~r~ " " ~
Vinced that it is isolated from the not ~e expected ~: comment ~ sentativ~. .: . , . ,:
rest of. the world, as this would d~taI1 on the resolutIOn b'!t he ~e-o '..., '., .' " _
be' the .only language un~erst~ ~ed . ch~g6 that the 'Ilr~t < ~dio,.Af~hailista? ' ?lsO, b£?l!fil-. ":c"
b' Prime Minister Hendrik Ver- Sltua!lon m, Sou.th wes:- Af~ cast a s~aI: ptogramme Fiigay .. .
:Oerd. consti~uted a senous threat !() .n;!.- rughLwhfch' included 'music '~d' ,_ ~. . €O.. '. _--'" _.. "'::'u..' -=:...,~, _.< ,":. .,-""
Amb~dor. Alexander Guay- tei:'nation~ p:ace and' sel::ury:ty.' articlci> ~egarciing' pn,.gr~ 'an9 " .. \ " ::Mr. Ali~~obamm"d, the ~r;,oIJ~oiin' (~)' COIIP'lI- .C· . _ ,
son-Sackey- of Ghana,. asked whe- WUW sald It was appar~nt from achievemenk made by Yougosla-' . . bilating Ule 1;u!~la'V AinbasSailor: 'dllritlt -F.:ritfay Digld' ."," ..,:;.'- ..
ther -the: United Nations should the ~aracter,of de~tes i.n .UR: sfa in', differen(iief&. .. - , . reception.. :' , ' .. ' . -,' . . " .""
invoke article five of ·the United c?mrmttees .that certam ~tes de;.·. ,,',. _ .', ~ ~', ,. , ,. ., , . .~:. ,..,.'... ~ , .
'~~:fu~art~:~~; fi~e Pt~ ~~~at: anwa~o~~~t~Cr-i~~<SPEC~~~' .."'~COMMI5:S'QN·' ',~tS"~ ',' '~ >. ~ • ," • o"',~, .:::;.
World Organization can be sus- WIth ,respecJi t~ the sltuatio~,~ A' ·PPOt·IIii.;J~ED- ": BV"';-"'~it'O'" Ua.aISft~, ~,sM(lJestD.~cewes . '. ;:-.:~.
iJended when a member violates SouthW~~ ~nca so. that SeCun: ;: I~~I.'. .,'. ~ I" ~,~ . Fin UI~··'. .,' ,'," '.. .' ': ' , '~" 3
the .Charter· principles. ~y ~ouncil mterventlOn could lJe . '" " ...~, .: .:: " ': .., . '. '" " ":; .,.... 2tllSlDeT:.To' Kenn';,A.-;...,:,;· - .
The debate in the Security Justified. : ' .. ' '~MMlSSION 1.'0 IN;VES~~T.&CmC~STANCE .~." ." ,''- ':. . '~" :.
Coun~il Will continue on .Ml,lni!-~y, ~""J~l Awl" .,. IN, njt\nt' Q~ 'A€,CUSlID KENNiDY=,':~s~· .. ConoolenteMpnn-ne ..
An AP despatch t;?m U.N., saId, lliUtpo! renee "- .c·.;.... ::.~ _., .. , .' - ., "',,,,' ,~ , . ,,< ,=c, • .,'~ "
Pririie Minister Jens Otto Kfag " . . - ','.! ~',. '''' .,..oWAS~~,.:tIl~J'e!Il~. ~•..~).-:- " - . ,
of Denmark was re;""rled Friday tr"~Trr' NiOv. .,n Th'e Too:n • ..." .pBESID"ENT.--JohUsoD,CFii.-aaY-,~,'ght"appoiDted-a~,_ . co.m,:",· 'M' ',' -, ~~.:~_ '--:,:
to feenhat there ';-SS' a "rather m~fRoyal~~toCo{~";; , '~misslcin .~, :make"-a~sweellbir- inveStigation' IDtO-PftSident.· ~~:To~~UQ.u.ncr . " .'.
fair" ~ance the Security Coun- nounced that HiS MajeSty..' ..the Kennelly~s ~tiOD;'1)D Novembel: 22.'" ;,'-~:.-~ '~-, ,~~' ..states .BoiM~'()f: eoDtiJriled.: ; -. '~~
cil would come to some decision King granted audience to the He :named as. members:..":' Mr:' at 'the same tUne,: 'and 1"'iavouF "Af~''':''::'u:s ..- ..w..~ftd~lou:. "" - -
on SOuth Africa's polley of apart- fil'llowing persons duriJi~ the Earl wairen, clilef JuStice.of·lhe .what the PreSident is ·90ing.~~ , ' 6.~" ~.~ ",' ....~~',. ,~. -
yeid, or race segregation. week ending Nov.· 28: General· Supreme:" Court 'of. the 'United :'--The White Ho,uSe:' satd .the com·,. KABun,~, ·N().....: 3O.~Presi(J~t.. :,'.-
A Danish delegation ~keSIDan Khan Mohammad; Minister of States.' J)eDator' Richard Russell, 'mission" would jeceive ~ evid- 'Lyncf0!l J.:ohnson Of.fh.!t 11niteii'-: '. '." .-_,
relayed this to a reporter ~ter National Defence, Bridgier Cene- Glia!Iman of' the' Seni!te 'ArnIed ence UnCQveJOed. ~y._~ F~l. ~d 15t:ates has·senrthe.f?iio~.~::-'-'':'~ "...~_ -:
Mr. Krag had discussed that and ral Mohammad Azim, ,ActiJig'.Mj: Services'" Committee, Mr. John all IDfomiation: avaifable to --<l1lY: ~~es:_~. Maj~y .the>Kmg -" .. ~
other matter in, a naIf-hour talk nister of Public Works, Mr. ,,Mo- Sherman Cooper,,,,,former 'Ambas-; go'vernment- agency:. '. ~,.,- and frim'e MiniSter~<Dr: MCham", ~ • ,"=:- ~
With U.N. Secretary--General U hammad,Sarwar Omar, Miirister sador ·'t9,.I:ridia, ~,!.b,epreseiitative . ':pre. .ro1J1!niSsi<fIi'·Will alSo be. :inad,YmJ~ID.iIH.ePJYto theiio.ml!S:".: ',-;'Jj. __ :'
Thant. . . of Trade. Mr. Mohamm,!d.Asghar,' Hale, BOiiS: 'De~og-atlc 'wfiip .m- 'e.mpowerea '~:'£onaIlct: any fur, sages ~ condolence- on Qle- 'oeiitli ._ ' ~~, '.
, H~: d!!Clined to say whether the Maaok~~a.bul:h~rJayYe~!\It- the House otRepr~rit,!!ives,Mr. t~er' ~v~.ation·.tn?,t:i deelp? of ~esldent'K~nnedY:' _'. . ,,,,,...,,,.~",,
, declSlon was 'expected to be along me f M . lInl, IMe N~lssIAhon: .. Allen Dulles. formeD head' of the aesirllble," it..said, 0 , - , , • . ' :." " .:' '" ~ """
th lin , f' D '.L I f er 0 atmana r. our - ' ",', o. ' ',', ' • • • ""'" ,= MAJES''''V' vnTG -,,, ~ r2";;<
· e es o·,a am~ p.an .. o: ,mady'Revenue 'Commissioner" of: C~t:'al Intelligenpe ~ency,·fv?:. '" -~::. " .&",' "'U,H'~C>' _ .... L..~\ ~-,.- . ,";' ,',
U.N. help to South Attica III sJ:ift 'Her t MIt llah E . t JOM MelD-Y, former 4igh C9mmlS- Kav'eum" Arrlv'es'" J;IIR~., '-: ,- _ , .._ ..'
. fi' at' t intgra a, r. sma.u. naya. .' '",- '. I, .,'... -..... ---~ om segreg Ion 0 e. ~ 'Si!rai, President'of the Construe- Sl~ne: ~o West, ut:rmany ane. 'dls-. ,-,..,- ' '., -: ..' - ',,' l'~ ..., , ,';' ,~~. -.:--: ~-,: ~ ~ "">'!""
tlon. NQrway. has been sho~g tian Department of the Mimici- annamenf ad'lllSO~, ,ana Represerr, -I' -. U '.', - h . , " I' ~ deeply appreCla~eyo~ ~:'Y . • ,''- ~ ,-
around. an mtende~ resolution pality, Mr. Abdul Rai .Qazi, Pr.e-' tati!e .~d.'Ford:; '.' .... " n' .r:tG."'9C. OW.' ., .. tmessa~e. of sympa!hy ~ tliis~_~ • '..,~ ~, __
based ,m part on thi:S plan. sident of the Afgh,m Cl;mstruction President .J?~n. alsl?' dIrl~cted :,' ~. -' _.' '. '. ,of nafional. l~..Pr~dent:~-, -. -
Mr. Krag went WIth Anibassa- Unit.' the. seven~II!~Der commission t,o "~~<7HOW,)!~v,.30.:-,"?i" Abo: :~edy's.,1?ft:y, ~alS.,al1~ the'~: _," " , . ~ -,
dor Hessellund-Jensen. Denmark's study and repOrt upon'all tlie facfs 0111 Kaye~ Intenor Mlll1ste~. of .co~rs~ 'be eamed tow¥ds .peace, ..~ ~ , '"
perman~t U.N. represe,ntatl.Ve, to 'and 'circumstances' in -the-'''subse-' Afgllaniman 'and_the Afghan dele.... an.d ·Justi~ for.: all-gives. US _cou- ~ 0:;"" - .:
see U Thant, The spokesman said quent· violent aeath of the man' gation he is leadirig- Jor, the sigI:\-' !age to carrY, on; hiS work.,We a:te...~ ~,' '" .'1:::7
later:. ~ational AssemblYman :charged·..with. ,the. 'assassiiiatibn" fug of the:A;fg!l~!lieh~~bo'Un- . "jleartened.:- by~K:now]edS~ that":. "'"'"~-;;' . -
"The PririIe Minister and the -'Lee'~ald.. ~ ," . d.ary trea~y, .arrived nere by s~ .~e c<lp c<?.unt ~n~lie und~~~.:< <- ..;: "
Secretary-GeneraI discussed Se-o Conveys To Electorate TIi~ ; Toe White Hciuse said:" '''I'he clal plane'fromSfiangbalon Wed. anq.,,~atiorl of OlP" frierl$ ",~.',;.i-"
curity:.pouncil m~tters, ~d of Greetings 01 His Ma~ Pi-e5ident is'mS.tiuctiJig the' spe-:, nesq?1t',.No.V':-p.~,·cThe~ ..we~e,a~-', ,~. 0', .' -~ < ~.~ ~ / :....' d < S-
course the apartheid question-was - . '.~": cial .commission' to satisfY itself' compamedbyM~..J'sen,g:Shan, 11111- , ' T kn,o.~ 't9at 'you. and. etne -,,_ • _ ,<"""',7<0,'
mentioned, and the probability of JALALABA?, Nov. 30,-Mowlawi, ·that the 'truth is known as. far 'as. ·nister ~f ,In~.Aff1ii'"; !!IldMJ:' ~een will:lOOK beyon~ 'YO~' sor- :--. ~: '::<.~-: "!.
a Security..,council decision was Abdul Khaliq. deputy from Kun- it can be'discovered' and to report" Hao,;Tlng,.:Chlen:ejln;' ;lSSador f?..... , an~. ren::mbe:r<:.him ..as you • _ ~~, ~
debated. _ arh~ to the eleventh term 'of ~e.. ,its ffndiIigs 'and: ,cimclusions' to' to.Afgl:a:ni;>t'!Jl.. Th-e_, ghan'dele-', s;l~: f?ID' dw::mg: your-~~~ :, '< ';,--:: ....
"The Prime Minister got the Nat.lOn,al A,ss~bly, conveyed cHis him"to-'the AmeriCan people; and ,gat~n ,~~ lVel~mel!:a~ the .ajr- ~.IS·'lS the ~\1~aYJle :woiillLw~ ~ ,,"::;.ff'1..r~!I~
impression that there should be MaJestY's- greet~s to the e1!!Cto- to'tl:ie world": ~-.".' ~ 'POrt by. VlCe-QoY~Or am:! other It.. .. :.. .::,' 0'. '.'. " ,,~ , :.: _
a rather fair opPortunity for a ralte of ~unarha,whi.1e.addr~g 'No:date' w~SeHor SUbmission high ,rankillg,.o~of Chek,i;mg' 'Sdl LYN.DoN R~..j-OHNSON- --v ' .:'" *..
deQsion." " , a. arge c:owd o~ loc:a~ !nhabl~tS: of toe'l'eP<>rt. ' ':' , '- :._" , . P:t'ovlIlce, <:: .~, '~ . . ..... ,~ , .' . . ,- -=. " =.:., : '':-: -:~
The spokesman adaed .~at Mr. ~e ~IainetiH!s MaJ~s ~~ Rep:liblican:'and Democratic cOn- ' :o~ ~~ .e~~'{of ~?v. :27;.;;l" TO HIsj;xCEI,dmcy~'-riB: ''ff'. "'.~'_~I?
Krag and u: Th~t ~ "ta1ke<!. 0: e pro~nty and Well.bciDg: gf~()iriU leaders wer.~ 'c6risulted banq~et ~a~l~n !n'}jQn09l; oi P.RlME MINISTER": -: ,';:',,~ :_:"-"~'._,,,,.
about the Sltuati9n m Southeast of t.he peop~ ~d the 1l~ lon the establislinienfuf the Com~' Afghan del~,.15Y: the YICe-o .. < ...... ,,,' ,:. 'C ~- ' " ~ ...",:.
Asia" and other subjects. Pl~ oi the ~v~en~ for at:- ,I,mission,. the White HoUse added. ,Governor~' NOj't. ~, , - ", -::' .' " ,'1 soeax for' all':f!(-:-&_:.....~~-, .,'. ~-:
Mr. Krag came to- the United. tainment of this goal: , _~t .. -.- -. : ,- - .' -'B?th...th'e-"illice:'(rlI'VenIQF,,~ .. ~:['peoPle_in Uraaliin. . ,: ..~~ .:--:-....;:
States for President Kennedy',; . '" :' 'd' Tlie ~uP'c~~ ~y th~,Pre- !'tet.RSin3~ ¥i~.st~r Kayeum mfissai.e~OrSYmP;~t~;~tr-: ':'
funeral. . '. ~ ~~t ~~ a bJ-part.i~ ope,. re:" spoke at~ bartqueL 'Hatling the at ur " . -- '. ..., , .' ,. -:
An AP despatch from Pretoria " . '.' pres~tiJlg - bpth ,"cliambers' of Sino-~n meIfdsliip; the GO- .wa~ a .~~ Pf~~eI!'t,~~ , '-...:."--i.
said, South Africa has told U.N. ~gha~ Pat:liam~ta~.: ,~?ns:aessoi.~d ..~,,-p;mli~, ,and -!,~~a that 't}le-~rad!tionil(,soretY ~,~~d~ffi~=~:-::" c ''''~~ecretary-Generill ,,u TIiant that Leave Belgrade For Bome ..e~e -sen 1e'J.~e~ ~usgce. 't .~SJ!ip."w~Jd.eYeJ,O?I?g.~der,'t~ the-ideals oi world,:~= .:.~.;: ~
It cannot ·now conSider a r.equest ~, .~' _ ' .' . . a e ~ ICl~ ~ 0FJl!Ill:' ,t~ew}lis,to?cal .condl.tions.· ~e fr,e@dOm' will " ". <",.",," .;: - '~ •
for a UN pra;enCe in the trust BELG~E, Nov. "O.-The- N- tee ~~cated F'rtWiY.nlght. thatit, ,:m~n1 slgnmg,Qf the,Sm~Afglran :ils as we row ~!U1d ~ -:-' -:.."
territory of'SOuth West Africa. ghan Parhamenta!"}' ..deIegafioI!,' ,~ould. can.· .o~ p~.,tq co~du!=t; i~~arY- tre~ty was- great,. happy' t.hfs coime' f~ u:~. ~~... '. :.," -< _
The 'request. Wl\.S part of a ·U.N. )~d by Dr. Abdul Z~ the, P:e: Its.. - o.wn , mv.es?ga~~n «:>f. Mr; e~ent..in, ~e fti.endly watioris .of ",,'utild .be, his .., ·~~~~~~it. ",:'._, '::'"
resolution and called for a r iy sldent of Afghan NatIon~ Jenried~s-'m~d.~.-: z" . . ,..,.~ the two c6untl'les. "'.' : ..- ' WiSh,~f,"~ twO: ."'-: :'., ,
by. Soti~ Africa not later f:an ~~~~y;Be~:d~ef~a~~~~~ ~:=:~.J~~art~a:;:~~~:I:'.Dr.,~a:feunl'desc':ibe~the'tre'i- ~~~,:rleD~i:~~j,:r:-"~.. ~~ _.:
Saturday. a visit to Yugoslav! . t th .-. uliin;t Ii' '~~...c'",'. • ty, as a·new .co~lidation of·the goals' '. ," ,'...' .- -, "~, ,.
In a statement made public vitation of YUgosla/p:rliam~n~"-~~ and' a av~~,~~te'ln":~sf!~a- )o~g ·bje.g9Sliip'. oe!ween. Mgh~ :- .-" , t~"-;,:__··:,· <, " ',-:.; ~'-s-.•• ;' ::. .~.. _
, ',' ~ > • :, ,:!>r,=,~;n.~a~cq,mmISSlOn. n~tano and. China:' . '. Sd{. ~}t-J'€)~: . i ' ':
".< • i - , '~::'," '<-:., '." ~. ~ _~-~:~ ~., '" , ;'~ '. ::\,,~~~~.~~,~:~;~~.~:,,:~-.~~ ..~~~;:~,
• • .....~:.. ::. - ~ _ T - ..."..:? ::-- - ........:. _ A
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SUNDAY
-- <. )<
UlANA AFGHAN· AJI&L1!fR8
DEPAlttVBB:
,KabuF&i'at:
1)ep;•.7~ Air, 11-50,
UllDALS:
Herat-Xabcl:
.' ' 1>$ D-liJ; ~. ~.
De~Eabul:
,Dep. 1-00; An. 1~.
~ __ T.ILL
I'rODifEUfoPe and Belr.ut, Kabul
"via Tehtail<at"12"OO. ,
~ IND~ AJ!\~~'
K.b~DE!lhl: ' .
: ])ep. 9-45 un.
IB&NIAN AlRLINBS
Te~Kabul:
Dep. ,Tehran 5..()() LID.
. Arr. KabUl 12 noon.
Dep. Kabul 1,00 a.m,
AEROFLOT
Moscow-Kabul:
An. Kabul a;.so.
Kabul-Moscow:
Dep. 11-20.
II
/. Iu.,porl:ant
:.tetel'hOne3
" " .I.
_ ~ ~'- - -::;'_~"9< ~_~ ...
•. --=-. - _. I!rI'II!RV&.'k aB&VlCRI
" " "-D..:"!r::~~~"- -
.... ~ • ..I:f.':~~,. e:
,:::. -, 9~~k~,,31m~&aDd ;-
--'- a~:- ~AST ',' '
--"- ~ ~( .'U:':~ 1~~tIUp.~:
.. " 9 595,ltcs=-.31cm tland-
" ~OO.p.:m:;;AsT:-
. - , '............i.._ '
,',·I:1 u __~~e: .
c 6:0<10 kCs=~5D m band-
I ' _' .6.00;&.30 p.m.":AS~
,m.::£jifUsh'PlopoalDJlle:
-0--000 Itcs= 50 m band
.1l;3():.7.0(l :pdm,-AST..· _
Rnman Pr9iriif!m e:
• ":' (i'-POIUici= 50 m band
'to:-oo:.l0:SO J!in. AST
'Arabic~e:
> 11 955-kcs=-2il m band
10.30-11.00 p.m. AST I
GenPan 'Programme: •
~ 9 .635~ kes= 31 .m :nlihd
• '11.00,-,;11.30 pm: AST
, FreDdI ,b.O~e:.,'
\ '9 '635- ltcs=81 in band
11.~12.QO-'midnight
__ Tbe ,progr~es include news,
. .-~ical~.and 'historical reporo;.
-' OOJTlmel;1taries. interviews and
music.
" "Wes&em Music.
-Sjijji:laY;,--ll.OW¥ p.m:
· ~~;~ 5.UIHJ.30 p.m.
· Th~.... 5.()()..5.30 p.m.
" ~Fliday. 12.00:.1.00 p:m.
.;·-Pr.Qgtammes'Jrill-be. published in
''KABlJl;. TIMES" one da.v before.
. Su~ect to cbang(! without notice.
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BAXBTAR" NEWS ' 11le concept:oL,sOci.al planning (5) To increase the !1umber,.of gramme is necessaqJ.y and prima-
~GENCY- . ,shotild not 1?l!' c;oosidered se~te tt~ sOcial, workers; and to rilY dependent upon the avaiIa-
. E4f&0r.biaJef -.-from .that'of economic planning.;f!nsure their ,full and adequate bility of qualified, skilled, and
SabalnJddjn KnstjkaJri" ", But'the differenc<e 18 that social .employment~ statuS;'. trained personneL proper Steps •
• _ -..tIm, 'planning will haY£! -;to De inltia~. (6) To increase' tht' general Should be taken to j)rovide the ..l;T' 'A· ':,' GL.·it"E
_ s: 'Pam ,~ough:.the ,'ipstrUmentali~ of Jg1?wle,qg.e an~ unde~diJlg Of .necessary preservice, ~ervice.,re- III III A"~
.Alidresa:- . , " econOJIl1C planmng: Ou=- beloved sociill'work concepti;, SOCUlI prbtr. fresher, and .orientation trainJng. ' ~~~''', '-" ,
J".oy,Sbeer-3, •.. ~fkhanistaIi.-wIilcli'~an £!~ted lems, and, social work pr.in~plesrIt is through social planning that' , , ,.~: '. '
Kabul,. AfgHanistan • ~, " tab1e.land,Of ~OOO squar!' JDIles, oand ~qu,es; " _ .' we can take care.of all these pro.'b-. YestercLv's Anis carried an ~i- ' "
Telegralll*~:- " ~ e.m~e~.on ~ODP!l!I~ pIa~- <?) To legISlate. me.asurcs ~- lems and'put them in their proper torial.entitled, "after, Kenne~'\l
, , _"1'imeli; Kiblil". rung-With. ~ new _to ~ate .E'nVl- dUClve :to promote~~ty. places' fot: solution. .The death o,f the late ,Un..'~d ,
Telt'j)bones:' ,_~ , -, r~en~ 'for progr~r'~4. g;o~h. protectl(~ll,; arid SOCial Justice; d~- hi the prE!$eIlt 'DaScent condition States President J~n F. Kellne- __
214M-~ 03,.' ,pr~ty ati:d ;liaj>,p.lDess m the~ delin9uency, trends ~d eli- of our :political llnd' economic dY'.b.as on~ a!l!'!n ~dt'.the \fiyrl!l-'I ..22851 {~5 and 0., '. lo~ty.y~ges Whiclh~ , .cover.ed mmate crqne; metamofPhasis we hCive to take political Sltuation• .speCl~lly-, rela- .
1 &' \flIr Beter With ~rpet.ual ~!f.,w. -, (8) To u.se more ffie<'tive~tech- very 'careful .stePs SO.foS not to tions between East and Wes·... su~-
I AJ'GH4NISTAN -' Ih ,View' of~e .new t~ks that niQtJeS anq metI10ds to prevent meet-with an accident as- that will ject to serious consideration.- It,Yftl'ly : ' .' •.. . 'AL~ we face 'Un~r~t.he ,changed politi- misery, squaIof; ,and diSeaSe, so- prove quite detrimental to 01lr was inteiestiJlg to' see how the fa-
, Half yearlY' ::;. Af. 100 ~-eco~ ",-and: soc:ial ~~j., -cia! tensions 'and. maladjustment future development,.The only vourable atmoSPhe!e Which was.~- ~ _.. 'AL 80- -ti~ _~e :~ve'. to .adOpt pollCles, of relatioriships- 3r.:longSt pepole:means that can save uidroin un- created after the -signing of the
, FC!~GN ' .' '. '.for 'SOC:.Ud J?J8 'i'?!.1Dg,~ the coun~. by buil~ up their re~ towaro accidents of gt'ave natUre -nuc1ear ,test b~D tretay in Sep-, "Year17,.~· ,:, ',... S~' ~ID..~~,~p~~t!On,a,doptio~! power SbcUi:lly and economically is to plan all our activities with tember would develop after the
J!alt:YeirJJ'. ' ... $"8 a~ii_~p ntaljOIt OfJbe~ poli~ on·flie self-help, concept. foresight, understanding, and in- death of the Umted States Pre--
'.Qua:!ierlt. - ,"'-: .$,~ "~~~~lves,a:ea'new~k'(-9!,To"riiak:e-:a:rang~entsfor telligent groupwork. . sident. '
. ~cm from 'abroad fa~~,~ co~ti?'-,~ _9ur socI~1mob1lizatjon of nnancW --re50ur-, The responsibUitY of out- Plan-
'·Will be ~d,ttt 'Cheques •.PJ8.nmni1~Uld-!;M#:~o4llTangedas ces and establish regulaT. organi- 'lling M~try in this context is Light has oeen slied on the ge,
- of iOc8l curreii~ 11.: 1he offi· to,:ftUmt'~_.~gm$f'~.ur ~ur!il zation' like ~mmunity.-chestS, great enough.' It has to'tJ,1I1ction nera1 trend of U.S. lpolicy, both
Ci81 :9o!laf·erd\anse ·r.a~ .'~ ...:~~e ,",lthm funds, 'fo!1Dilations.,.and. trusts; as ,the brain and eyes'of oUr SO" by the new President LyDdon
, Prlnted at;- .• _'the.-'~!'!1~worlt of ~lie following Social 'planning is vital fOl':ade- ·ciety. '. _ Johnson and ·the United States -
~ -~J-P 'H' Pd!f1V .Bo~~ ~~:-:", '., L--;'~' 0 ~ •• quat,e PI'l?vision 9f ~l .; :wo~¥" ~e ~ork that !t has ~urned-o~tpe-Iegate to the Ur N. ~dlai St~
. '& _ . " .......... . " (1-l~ ~ve~:'!ie-o~it!on. of sel"V1ces as w~ll as for sy~li.c ,dunng Its short life 15 worth _pral- venson. They have·' affi.rmed
· ' .1L::f.c'BUL TIMES --:~~wor;,¥,:~:.the ~att.J"?oI;Strl!:tl~V-e develo~ent in the field. Today, ,sing, With a little mote time and that ·the new 1!-dministration p
-;t'R- . ' ':~ ~~1---Qf gov~~t.so as ,to it is being done and in aIli;'eamest trained and eX~rienced perSon- would .. persue the' , policy of
· .- ..,:~ '. "~" ]jnug:l~~t'par 'W1~.o.ther SOClalput-on!y at jhe gcivern1Ieilt !eifel neLit· will.hit the tariiets set be- the former Pre,>ident J9M"
~.~:- C" - ~~. .;- serJ11CeS'!ike-e~uca~l~anpheal.th, by' the .:Ministries of -PlannIng fore_ it. This is the e~on Kennedy in' regard to EaSt-
__ '" ~1fO~_, ~~ '~~'''!-''' 0 '4~)-,-~~"Jlji<!, - ~!>clm~~ve and Education, -We -sllould. not pf our people from ~bis"irlstitution;West' relations and other wor.1d,,.;.At.~.j;~.,e~ .."':'>'l~;--:-' <, ~?~.~'}_~l$}g ~,~_ ,~an~~entralize too much our social -or course, I am conscious thilt in i~ues. This was eXPected :Jlin~~,~ -, , • _~I; cD&:. ~~i8bresour~:-;O!=~~be-" pla$in8 as it will not Stem' from~ wor.lt..it is E:i1SY but daiige- jioth KennedY and -lohnson belong.."
•~v, Natio~,~ _"! Jl~_~~ v~lIn~J~~:li~: ~t level the local' bOdies. -r0U:> .to talce1emo~onlll,.dccisions, to the De~~ratic Parly.· _' :: ..~,
, It was 'On November 29, .1945~ g,eIIl... , ~~. ,'1'fI&e~is dearth of teclmical'plB.n- JI()S1tive or- ~glltalve. '}:hen:fore ',' , . ..' .' _ 0
" _ when the YugoSlav'Consti~~nt~~i}v;ose~'..sociaiwork more'-n1.ng·' ~alf. :i-eliible data. ana Sta- v:e s.horild)¢~:th!'o;ugJ:Ls~tema- .I!lsPlte of al!,thlS. S81d,th~,edl~
"._...;...4' oclairiled tk"t coun- ' .. I ' tho " . ;"'-;'~.' ula tistics. The-prioritIes, targe'~''8Ild-·t1c IDvest1g~on.. and. t'e,~earcb tona~ most-of the p~I~~- "
=-:;uWJ.y pr , ,.... . ' WI..e y m _e co~~ ~ .IC r.. ',' -. . the exact extent' and ,naNn! 'of frontmg, the new' adrirliiiSti'ation
;tty a republi-c, S~ce'th~ tbe,IY in,the -rural ,areas... a¢<l1S a:programm~s Should'be ·,real~c,"sociaI'probremS;.sacral' "(''blinies. in the U~ted S~tes woUld alSO'
people Of YugoslaVIa have ce~e- f-unction of lc~:aLgov~~t:,., ,based. on the. ::,elt. 1c1eeds of .. ~e ,and strains, of the' C(\un~';.,iJi' its depend on' the, pe :sonal initiative
brated this day Wlth speclal_ (4) To es~oysh-beftcr!I!iil~;~Jt.h ~ple.1Ir-, tlie. ~!"lyate sect~r so,. Widely different ~as::an4:c"onse- of President Johnson.
cerefuomes- each year.- other: sel"V1.ces .suc~.~ ~Uca!lO~, Cl.~! .~l~nmg .~unP~y . does 'DOt quent cHanges in people's'aUitUaes ' - " ,
. Under the new--:-regime, l~'housmg. ,Vl~~ i!xtet1S1on" ~1' ~!.St.. ." .' . ~ ~ ,= - towards.natiot:Ial.life, in e>tder'to The most'important'problem of
, . EXCcllen - . < Marshal· ce,. and man-power elJ1Ploy1J1ent ,Ari;otl}er big tasTcm ~;al,w~r:k l,ise '.this.Yita1 i!dormation and data an internal character, which ~ew
, by: "His- ,n::tak h for- .~d to promote sO':lal wprk ~ a lies In t~e .fi~dJ'f:'~admml~t!:l!t1on.to;~ aChievements and to world attention to the United
-1\.to, Yug!>s~aV1a e r.o ::'~ndary function ill otlif~ ~rec- t~e' adm!.mstrator. and ~->-admi-setVe--'as a,baSis of'plluuung,pro- States, and 'which was tackled
nudable :;t;n~e! .towards ~ ~ 'tI~ . ", - .. lJ-Iste?ed As the ->uccess-Of:4@·pro-g[am~, ~ - .' . ':":. ':'.; ~ith cO,ur~El and fo~tituge J;!Y the',~gra::~r~~~~~:- W_$T":G~IlM~l']HQ~i81~ ·1JO.DK T~Q . ~3J:sti~~~~:i:rr:;::~iiO~~~:~~~t\:t ~p=:!n:tl;r:;~-FUTORE~;W.l:r" ·MODIIME-: ~ ,OpjIMISM-' ~li¥d~~~~h:s ~:fJe~i~~;
aulturaJ. .'Character. Ihdusttial-, .; ,: ,,'. '_ :', , ~'.r:· . _.-:... _. ,;',' ", : . . neXlon::tliat. tlil! work started?y
roduction in _the ,country ,~as, ,~est Ger.ma1c1 ln~ti:les c?n- plamed. .' ,.,,~' ",'; ,- ~jtlb.at . fUll e.mployment-in some Ali~aham ,!,mcolri alm~-' a hun-
P . pled PrOductiOn -of "tlDue ,to loo.k;:t~ tn;' ~uture,:,Wlth For, e~le,,~ or:.tM-.~ Of te~ts over-tull, masmuch as dred -years ago was.. ~mg' com-,nearl~ ~P ': creased b five- Toderat~ c()pt~ .,accorditlll t,? AuIDJSt, mJlllng-:"w~'-:~~there were somethi.1g like .five pleted.by President}{eimet!Y. _
'electtinty ha.s-:tn . y. economic r€port,!:rOm Germany .'30,000 --£ewer~,~c:' (mmns tirDes-more jobs open tban there ' ,_ '
fold, as compllred ~th 1939, ~ w~klY survey p~Dlish~by:the. 5'.6 per cent)~ II yea,r ~~o. Were jobmalters. The editorial, continued to: ,say
The present regJ.P1e lias. o:en IDStitute at ~~an Ind.?s~. ~w '!IDd bUic-!!l3tenal mclus- Part of the solution, as German that it i~.not clearly KnoWn as
ab-le. to provide free edllc~tlOn. Its ~test edition guoted t~e Fe,. tnes (like steel; . cemelit ,and Industry saw it. Was in a more t1> .what, attit~de will pie .; new
for all and has prOclaimed com- der~~l0~ of ~rman Illdustries-~ oUi!'!rs) together had~ fe:wer fully rationalised use of available Umted States preSIdent: ~~
1 <> education·up·to·the 'age saymg _~ .disa~~ '&s. e~pb~tr- (~us 1,3 pe! rent). and capital- manpower. Another part of the in regard to tM progress 'of.~
pu. s4ry -' ,'. _ c3.llY Wi!h an attlfude !>f V1ew~g eqwpment mdustncs ~early 'answer, in industrie$ where it ~ent,n7goti.atio~, the s,Igir,
of 1 , "li of non- 'With alaim as w!'! have ,?pposed m 28,000. fel¥er workers ,(mmus 0.8 ~oUld apply., would be-"and this mg of a non-aW'esslon paC! 'bet:
By followmg.a. po. cy ,the past an ove~•.,a~ation of ex- per cent). ' is one of the pointers for 1964"- ween the NATO and tlie Warsaw-alignm~nt, Yu¥oS1aVla:'hil.s~n pon Op~ryW1iti.es and, b~cklogs These adverse d,:velt>pmen'ts in the increasing use of automation, ~act' c?~trieS; a ban,on the pro- _
able to seeure m~r:na~onaJ.:pre- of orders. .' ..: some branCbeS of IndUStry were, the paper said. liferatlon of nuclear weapons, the
stige and recogmti-O? The ~u- 1\,t present, although West.Ger:- to be·sure, more than n~ade up .fol' . "Right now one c()f the brightest creatioq, of nuc1eat"-~ree zones ~d '
goslav President,!las been ac- man,InduSt&~-asa ~whole cor:ti- by the ()ve~ e:concmlc. act!vUy, spots on the bUSiness horizon is a the fut~re of rela:t1I)~ between
tive in the promotion of wC{rld n~ed. to- do welL-there were WIde th~ p8;per S8ld,· -' continuing ilemimd from custo- the, Umted ~tates a~Q the Peo-
, and tranqUilitY ,and' in divergences , frop! ~ranch to, 'Thus theiIe ~ ~,OO'l more mers abroad In tliis'vear's third pIe s RepublIc of Chma. ,
peace" ' ~" branch, the paper sa1d persons at .wodt m West Germany . • . '.,the~solldarItY of. the non-ClUgn-~ On -the baSis -of a romparisori of now than a year agj). The com- quart~r. mdustrYs domestiC orders ,
ed nations. " " th' th~ -twelve- months ended in Sept-: parable '(as of September 30) were up .~ ~per cen~terdthe It ma~ De' pointed~ut,' said the ,
A goOd example of th15 15' e ember with the'same' perfi>d' a mcrease:frOm 1961 to.l962 was same pen Year w e o~ ~1'S editorial, that one-of the mcst im-
Belgi::ade ""'oRfe-rence of non: y~ar ago" ~on~_-the leaders ~ 367,000" It added from abtoad M!re up a stri.~g portant question before, President~gned nations. The conference.. higli,:r ~oauctlon. WeI't' petrole- on t.h~ ,other liand, a problem 22,8 per, cent, Johnson is the future general eJee-
'in addition to strengthenmg the um-refuling: ~ 13.9. Rer- cenf- was ansmg from the very ~ct of . ' (DPA) dons and in gaining a victory for
alread exiSting friendly "rela~ ~~le 'building, the ~and '" the 'Demqcratic.Party against the_
ti ~tween AfghanistaIi: ana plastICS up to .1.1.4 ~r cent' .- -, Reported Assasstn~tion - Republican Parly.y~r:bS1avia, did ~.'!l,real d~al't~ F:~!1;-;~~~t~W:I~~ll5t~~~~ 'Armed Revol t,'IIi S. Th~t .On -Menzies' Life Both Allis a~d ISlali. yesterday.'
promote the solidat:Ity of non- was down -9.8 per cent-foundries '. 'MELBOURNE, Nov. 30. (Reu- devoted their " editlmals to. the
aligned na~ions.and to st-ren~h- 6:2 per cent- machinery 3,7 per-Africa In" Making' ter).~Artned'police patrolled roo~- national day or~ug~lavi,a; The,
en world ~ace, ,'1:ent. . . , . ' . tops at a car plant n~ar bere Fn- papers, after referrihg to the
'!'he YugoSlav PreSident, Mar- "IIi ja~t. West Germany's and . day' ii4er.a r~pprted tliteat of as- friendly ,r:elations -exist;n/;- .:...bet- -
shaI :Tito, was al.so ~ctive in con- West Bedin's. ~odd-famed full ALGIERS Nov. 30 (Reuter),- sassination' to ~ir'RObert l'4enzies, ween Afghanistan and Y~avia
vening the Cairo • COnferepCe) employment som.etlII1:!S obscures Re resentatives of the AfriCan the ~u.strillian Prime ,MWister. on and the r~ee~t progressesmaae by
for the 'Purpose, pf discussing 'aI1, ast>t!C:t w.eU-~~ t~ ~r- Narional' eongress, banned South the eve 'of ' the federal elections. Yugosla~a._ U!, varous pelils, ('on-
thods f increasmg :econG-' man bus,lDessmen.. ~Gertam b:an- Afri " tion sai.d here ·Police. however, r$sed to con- gratulated t.h~ gOver1UI!!!nt and'm~ 0 _ A= ch~s of 'lDdustty--und.cr~openods ~an orga~l1za, b - firm that a threat had been made. peQple of·tJfirt '1:01B1trY on the,
nuc CG-<)perafion- between uo- in which they 'aetuaIkv are forced that preparations - wer~ aug Mr Artb -Cal 11, 1 d of auspicious occlis1on and hoped
ASian countries'---, This confer- to lazy of workers" .the paper ex- made for "armed revolt' 'm Soutli tlo.'-· .tiur 'T howe n-~~yerd for the fUrther strengthelimg ofnd d b Af 11 . , q, Afr' = OppoSl on ,....a ur ri es- , • •ence was atte e - y ;g am;;- . ',. Ica, . cribed, the pollce precautio~ as l'e~atlOns between' Ola" two coun-
tan. ' . - - - "sbabby political manoeuvre" tnes. 'dniy recently -a-Yugoslll.v par- of great ,v~ue t(!.t~e strength- -This was "th~ o~ l~e The cam ai was end' on ~ ".:'..
l'I"'"'en:tary delegation visited ening of fnendly. ties between-Verwoerd~dhis accompli~ can t Lef ,Pb dgl1 I.:>" ~d"";"" Thursday's l:ie}'Wad, m Its edi-
..... . , .. " ding to state- no e 0 a me o\Uama ~....,~- t . L ""-'-' d th U 't d StatA:#,;,hanistan. 'Because Yugosla- countries 'are expected. to .in- ui:ldetstan", accor II ed t t d' f ona u.J::iC~ e Q1 e, es~. ., " be U h . 'tan ment issued by,Jonas Matlou and 0 crea e a scare an WID a ew political situation follOWing the
via enact:ed lts ~w ~co~tu- .c.rease tw~en., nig arus Johnriie Macatini, who said' they votes, he said. assassination of'Presiiii!llt .Kenne'-
tion. and-Afgbam'!tan-1s..ID .the ~d ~goslaVla ill the -future., were or aniSi"ng- meetings 'here Nearly six million voters go to:dY. '.After'cOnsidering the death'
process of reyisihg theu;;, -1he .' While, we ,congratulate the'with theg backing. of. the political the .polls tom0t;.ow but ~e re'- of the .late :John F. -.~~ a ,
'\-risit of the Yugoslav delegatIOn government and people of Yu- bureau of the r.uling Algerian sults of 11 ~l1l'IllJ181 seats m 1'!ew global tragedy. the.Paper.weI~ ;,
undoubtedly , has been quite, gosl:,via ~n their national day,F,L.N, ~." '. South W;ales, V~ctoria and QUeeI!-- ed ~h fact ~~ tIif;! tfe~ aaDiliiiS- ',_
uSeful. ' '. ' , anDlversary, we hope.~for con-' • '_ ' }' .sland, will QeCIde w~ether Su: trabon 1'~ pl~~itd".l~lf'~ fol-_
Similarly, an Afghari -parlia- tinue4. frie!ldSliip between Af- .'!'bey alsO launched '8 -camR¢gn. ~b~s 14-y~~-oI~ libet:~-eoun- low the'Sl!D1e p'o~c;y:,-asJJ~~tOf,th~
mentaiy delegation has just gharii,stan an,d Yugoslavia ,and for ~e relel1S!! of all politicaJ pri- trY'PartY colilition IS retUm~ for KennedY ?,djn1D)~ation.<"_ " .,
completed a visit to Yugosla- Wish. the ¥ugosla,: P':,ople hap- soners in.South Africa. • . another thrl~ year,;, accordmg to ,- ,
•via, Such ,co,?-iacts; which are '~iness -and ?rojlperity. one Austra lam newspaper.
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